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Согласно ст. 43 Конституции Украины, право на труд является одним из 
основополагающих в системе общечеловеческих ценностей и является 
предпосылкой обеспечения права на достойный уровень жизни. 
Соблюдение трудовых прав работников предприятий угольной отрасли, в 
том числе права на труд, на сегодняшний день находится в 
неудовлетворительном состоянии. 
Политика и программы реструктуризации предприятий угольной 
промышленности, осуществляемые правительством Украины начиная с 1995 
года и по настоящее время, имеют разрушительный эффект для экономики 
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страны и жизни целых угледобывающих регионов. Многие шахты, которые 
планируется закрыть, являются градообразующими предприятиями, в связи с 
этим, негативные последствия их ликвидации станут проблемой не только 
для оставшихся без работы трудящихся и их семей, но и проблемой целых 
городов и поселков, производственная и социальная структура которых при 
этом подвергнется разрушению. Закрытие даже одной угольной шахты 
может привести к деградации целого шахтерского региона, полной 
депрессивности его экономики и социальной структуры. 
Для возрождения таких регионов, восстановления их экономической 
активности, экологической безопасности и ликвидации других социальных 
последствий потребуется значительно больше времени и средств, чем на их 
развитие и восстановление производства. 
Проблема закрытия шахт - это проблема не только тех, кто страдает 
напрямую от последствий закрытия, но это еще и проблема следующих 
поколений, на которые в будущем лягут непосильные расходы, связанные с 
обеспечением традиционных социальных гарантий. 
Инфраструктура угольных регионов с неблагоприятной экологической 
обстановкой и неудовлетворительной социальной структурой, что делает их 
недостаточно привлекательными объектами для вложения инвестиций с 
целью быстрого наращивания капитала, затрудняет сохранение и создание в 
них новых рабочих мест. Легче упредить возникновение подобной ситуации, 
обеспечив комплекс мер по доработке запасов, включая создание стимулов 
для собственников и инвесторов угольных предприятий. 
Действующим законодательством предусмотрено обязательное 
утверждение собственником предприятия, которое прекращает свою 
деятельность, плана социальной защиты высвобождаемых работников. 
В процессе реформирования государственной собственности нельзя 
допускать со стороны государства ослабления рычагов влияния на экономику 
страны и создания условий для всякого рода экономических и социальных 
катастроф. 
Государственная политика реструктуризации угольной отрасли и 
реформирования государственной собственности, не должна сводиться к 
фактическому свертыванию угольного производства в Украине и на 
государственном уровне должна быть установлена обязательность доработки 
запасов предприятиями всех форм собственности с разработкой и 
утверждением соответствующих программ, согласованных с профсоюзами. На 
государственном уровне должны быть созданы оптимально сбалансированные 
условия для государственного и частного секторов экономики страны и 
отдельных регионов, обеспечивающих достойную жизнь населения. 
Государственная политика реструктуризации предприятий отрасли обязана 
предусматривать эффективный комплекс организационно-финансовых мер по 
предупреждению неплатежеспособности предприятий, которые обеспечивают 
развитие территорий и создание рабочих мест для их населения. 
